













場面で認められる（Dijke & Poppe, 2002）ことから，
数多くの研究が進められている。
　社会的勢力は，その研究の多様さから定義するこ












狩野, 1984; Kipnis, 1972; 今井, 1981），あるいは，金
銭の報酬の配分権を勢力保持者に与える（たとえば，










している（Keltner et al., 2003）。この定義を基に，社
会的勢力を個人内の心理特性としてとらえる研究が，









Effect of social power on self-deception, impression management and causal attribution
キーワード：社会的勢力，自己欺瞞，原因帰属
Abstract：In this study, We investigated that effect of perceived social power on self-deception, 
impression management, and causal attribution. Participants were university students and they 
answered three questionnaires on their university class.  As a result, perceived social power was 
positively correlate to self-deception （r=.47, p<.001） but impression management was not correlate 
social power and self-deception.  High power participants was more attributed to their ability, but no 
such effect was detected in low power participants. 
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ること（Galinsky et al., 2003, Exp. 2），より断片化し
た絵から全体像を把握できること（Smith & Trope, 
2006），例示にとらわれず創造的な案を提出すること
（Galinsky, Magee, Gruenfeld, Whitson, & Liljenquist, 
2008, Exp. 1），リーダーが部下への報酬を配分可能な
グループディスカッション場面で，よりポジティブな










こと（Galinsky, et al., 2008），高勢力者は低勢力者に
比べ，他者視点取得の減少，他者への共感性が低い
という結果が示されていること（Galinsky, Magee, 





























関 連 す る こ と が 示 さ れ て い る（Fast, Gruenfeld, 































る（DeCelles, DeRue, Margolis, & Ceranic, 2012, Exp. 



















分野から示された（Chance, Norton, Gino, & Ariely, 


























ン（Fast et al., 2009），利己的行動（DeCelles et al., 





























Anderson, John, & Keltner（2012）は，個人の主観的













（Anderson & Galinsky, 2006; Anderson, et al., 2012）。
実験操作された勢力感と個人の主観的な勢力感は
区別して考えられており（Anderson, et al., 2012），












































M SD １ ２ ３
１ 社会的勢力 4.00 0.80 −
２ 自己欺瞞 2.79 0.66 .47＊＊＊ −











































































　このような考察は，先行研究（Fast et al., 2009）か
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